











































































































































































































































































































































































••  . 
1
積極撥動「加速蠹村建設芳驚心，以確保糧食供麗。
2
掌揖蠶要進口一物寶來源，輯聲供應，維持物價種定。
唔唔輔導購密機纜、體磯、石化主黨之發蟬，。 at
執行頭路職「十頃工程建誠心一及「十二積建設心。
持「十項建設心灰「十二項建設」
閏月國六十二年底，正當石油露機導教全球盤濟實海之器，故瘖雲佈自六十王年起，全力推行「十項建設」'用交通運輸六
項:有高總公路、鐵路電氧化、拉選鐵路、曉療機構、台中港、藤摸攏。龍頭工黨
•• 
戰能發電廠。蓋化主黨有
•• 
中鋼、中帆船，
石化工黨風。〉還通政府的大量投資，在難被過程中，旦發揮黨接經攬議長，鸝過兢業機會，自雖經濟復甦﹒渡攝「停滯膨接 」川
ωgtM
丘吉口)的醫護。閑時，甦催我未來經濟雖展中交通、能瞞你、基護工黨無法館會的「經濟競翻」。民盟六十七年，政蔚室縮在「十項建設」全當完成位同時，立即進行「十二項建設」'(交通運轅擴建工程六項，擴建接
替發電聽及中鋼工程，轉發薪市鎮興興建國民住宅，建立各縣市文化中心等)，含蓋了物質‘購一神及文已建設。
捌、我國經濟發展的成就
川師問國六十七年〉我盟將濟加站接鏈，聽捷生接能略見協議，及對抖質品的大驅增詣，
百分之十二點八，鸝驛年來之最高耙錯。喝民蔚得較民聽六十五年增加哥身之十八點七四，如與民慵懶五十七年比較，則增加喝 點一告。平均每人一所得按當年市場價格估計第新台轄區萬八千二百四十元，凡的軒含黃金一千三苔零僅一克)，較民國六十六 年之由萬了?千三百三十一
-TA
〈拆台美金一千零八十八一克)增加百分之十六盤七二。@
悶悶闊六十﹒七年台潛能獲物質闊的受外銷暢在及進口載本增加之影響，讓籠路描繪擴大，讓行股院主計處的輯…前，全年物價之各
丹平均指獻中，聽瞥物讓平均總揖敢為…
0
六點……一九〈民鱷六十五年為…机
0)
，較民間六十六年之一。二點七七上漲首分之
三點萃，都市消費者椒粉攬平均指數為一一一…一點丟了較路喝六十六年之竹。七點。臨上繳百分之五點七位，符合政府致力於難 接勃爾曬缸中，但能邏輯盤擠成長的強求。@
付滿足全民六項醬求
民國六十五年，以台鷺地區家庭總戶中，拉出吉安之二十較高一阱得者，真吉分之二十較低訝得者，需者相比較，高所得者
佔盔所得者家聽做入之稽數為喝點一八悟，較民噩噩十一年之十五倍，顯怒聲距巴結紐約四倍。@顏符金政府致力於經濟讓自←京 之詞時，離力縮小既得接蜓的。
食、波、住、行、嘟持續六叫喊嚼就中，除了轍錢我嚕，政府須聽加強外，全路都能平漿糊糊糊盤棋巖《議祥〉'道是，有時抖抖轄
的學黨。其他如電力誓及率、恩，最就蟻，寧、及聽聽中當聽機的擁有寧、都接對百分之百心平均轟命巴鐘過﹒七十之旗。
「均富」的社會不是要求均分國民的財富，哥是要保障關民生活梅基本需求，進而揖高國民平均窮得，並促成所得更平均純
分配。
的提高閣民教育京擊
個人所得分配一小平均的竄間，多來自財產品差異，與能力的最難。財產多，請讓住的所得發;權力不悶，所擔任工作的話
鑽來冊，報酬多少不蹄。能力來自知天與接咒的教幣，後發較前程聽聽驚樂。
政府有鑑於歡會能接萬觀民黨賀，增議議今瑟的穗，一方間可以增部都擴建設的人力寶澀，…方詣嘗試增加闡闊的投護黨力
論民堂東誓及其密台灣之實踐七九乏民﹒瓷器制變，報八。
與收入。民盟五十﹒七年，政府不惜增多教宵投資，廷…阿拉鷗民接聽教育為九年三八十六年底，國民中學學生有一
O
七萬人，萬載
職業學校學生三十一篇人，大專學投一。一一斯、學生三十一萬人，在學學生總入數倍全人口的耳分之二十六點零八。@
教育機會均等，兢業機會均等，方能使社會達對韓平等。政府藉考試倍功瞥，督導大學院授及專科入學聯考，舉辦高智考、
說業考試，以連成「機會均等」立起點的黨平等。
的叫興辦社會一娟和事業
聽績為維讓公教人員及其家屬生活安定，於民聞自十七年實措「公數人員保犧制度」川軍人另有保驗無度〉
2
莖民國六十六
年六丹底此，投保人數連五十九萬齡人。
對於抵敢入者，政府於昆鸝…二十九年，部實擁「勞工扣除犧」。勞無知象能聞除公私場聽專用員工外，錯包括
•• 
聽咀嚼、牧場
、報梅、企司特鏡及新聞、艾化、合作事業單限月呵，工，一是民閻六十七年六月底，仗，投保觀位已達一一篇五千憫，被保人數讓一九 一一驚人。
民國六十四年，政府舉辦「學生晶體平安保障」'一旦民喝六十六年，投保人數達閻王五萬餒入。@
JV
除了上連「偎融體皮」外，政府對「社會歡聽」﹒叫，社會們收聽」、「職業調離
μ
、「就難輔導」
2
退路役官兵的兢業、就
醬、就聲、就學、聽聽安最箱生槍竅，普及勞工教育，興建勞工住宅等社會一桶和措施，無本全力雄鸝'為龍妝入者譯制。
玖、台灣地區與大陸陸區的國氏生活
第二次世界大戰後，無論工業先進盟設法開發中獨家﹒無不在教力於盟家幫濟建設，以如道路濟曉聲，維持物價穩定，提
進經濟合卒，故轉播島生活。有的部家作得非常成劫，有的揮家的停留在龍被階役。而在這輛種情況下的人民對諜求生活的努 力聽無太太差閉，荷其所獲得的生活水準'則相聲真是天壤之別，中華民關台灣地缸，與中續大陸麼一樣品人民生活水擊，就是 一個鮮明的對此。藍發知如後@
龔自台灣地搞 食內每人每日掛嘶叫蠱(卡搭車
)-7
七八
0.oo
平均攝取靈)蠶白質(公車〉七六.五。
我肉每人每年平均棉蟻晶內
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斤)甜﹒玉。
均消費釁〉人追繳龍(含斤)六.九一
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